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根据系统的分析和设计，本系统在设计方面采用 B/S 模式，同时使用.net 作




















For effective prevention of loans put on credit risk in the credit approval system 
will change the credit risk of loans to resolve the disposal of identification to prevent 
the main to the credit risk of the loan before the main transfer from the source to 
eliminate or reduce the credit risk. In accordance with the hierarchical authority, 
centralized approval, loan approval, loan approval system separation, the formation of 
the principle of the loan approval to risk control and strengthen marketing and try. 
And the loan approval authority to implement a centralized hierarchical authorization 
and credit approval system. Have loan approval process to implement the collective 
examination and approval system of the separation of front. Core objective in 
commercial banks' internal rating scoring formula processing credit loan approval 
business, with the approval of a approval stage, only to see the stage belongs to the 
Bank's loan application for the approval status of Unapproved record approval has 
been approved uncommitted record can only be viewed (the record has been with the 
approval of the same the approval stage for approval), this approval eliminate the risk 
of human factors. 
Analysis and design of the system, the system used in the design of the B / S 
mode, while using the net as a technology platform, technical basic page design and 
function to achieve the back-end database selected SQL Server 2005 database. The 
design of this system implementation based on the running of the bank's credit 
management system to provide good conditions for bank credit management. 
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第 2 章 关键技术介绍 
2.1 ASP.NET 平台 
ASP.NET 可以说是 ASP 技术的替代技术，是 ASP 的一大进步，在
Microsoft .NET Framework 的强大支持下，可以使用 C#、VB、JavaScript 三种语
言来编写代码，采用预先编译技术，使得代码的安全性得到加强。ASP.NET 是
一种建立在通用语言上的程序构架，能被用于一台 Web 服务器来建立强大的
Web 应用程序。ASP.NET 提供许多比现在的 Web 开发模式强大的优势[3]。 
（1）执行效率的大幅提高   




ASP.NET 构架是可以用 Microsoft 公司最新的产品 Visual Studio.net 开发环




本库，消息机制，数据接口的处理都能无缝地整合到 ASP.NET 的 Web 应用中。
ASP.NET 同时也是 Language-Independent 语言独立化的，所以，我们可以选择一
种最适合语言来编写程序，或者把程序用很多种语言来写。现在已经支持的有
C#，VB，JavaScript。将来，这样的多种程序语言协同工作的能力保护您现在的
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